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木の枝に産みつけられた卵で越冬し、
虫は広葉樹の葉を食べて成長しますが、




はないようです。 というのは、 南の方には似た種類がたくさんいて、 ．日本
のアオマツムシと同じ種類を見つけるのがなかなかたいべんなのです。～・鳥．
明治 3 0 年頃日本にやってきたアオマツム シは、 ．その後東京市内（その
ころは東京市であって都ではなかった） に広まっていきましたが、 大正 l
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